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Desde la epoca de Koelreuter (1733-1806), fundador de la biolo-
gia floral, se reconoce la importancia de los diferentes ordenes de in-
sectos como agentes naturales de la recundacion en algunas plantas
ranerogamas.
Entre estos insectos polinizadores se destaca la familia Bombidae,
compuesta por los generos Bombus y Psytirus *
Las especies del genero Bombus son conocidas comunmente con
los nombres de "abejones" 0 "abejorros", denominaciones que expre-
san adecuadamente afinidades morrologicas y algunas ligeras relacio-
nes biologtcas con la familia Apidae.
Este articulo trata del notable metodo de recoleccion de polen
por vibracion, muy generalizado entre los Bombus, Xylocopidae y
otras familias de Hymenoptera. Posiblemente no 10 practican las abe-
jas del genero Apis, por desempefiar papel importante en dicho me-
todo la capa vellosa y amplitud de la region ventro-abdominal, que son
muy 'exiguas en las abejas (Apis). En la literatura apicola disponible,
no se hace men cion de su empleo por las abejas y nunca 10 hemos
observado en estos htmenopteros,
EI rasgo mas caracteristico de la recoleccion de polen por vibra-
cion es el sonido que producen los insectos, que en ocasiones se per-
clbe a distancia relativamente grande. EI insecto recolector de polen
se agarra fuertemente del androceo, coloca las alas en posicion de
repose y hace vibrar las anteras, las cuales vierten entonces el con-
tenido polinico sabre la cara ventro-abdominal que en este momento
se aproxima a los orificios de dehiscencia de las anteras.
* Las especies de Psutirus son parasitas de las del genera Bombus,
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Este sistema de recolecci6n de polen se ha observado en las si-
guientes especies de Bombus y de plantas:
Bombus robusius y B. atratus en Solanum [asminouies, Solanum
spp. (papas), Solanum nigrum americanum, Adipera tomentosa Y
tsorraao ojiicinulis.
Bombus rubicuruius en Monochaetum murtoides y en las plan-
tas mencionadas arriba, excepto Solanum jasminoides y Borrago
o tiictnatis,
Hemos observado que, a pesar de la abundancia de Solanum [as-
minoides en los jardines de Bogota, los Bombus rubicuruius eligen
otras de las plantas ya citadas para recolectar polen por vibraci6n,
mientras que los Bombus atratus y robustus las visitan asiduamente.
Parece que este metodo tenga estrecha vinculacion con la es-
tructura del androceo floral.
La planta mas .adecuada para estas observaciones es Solanum
jasminoides, que posee corolas ampliamente abiertas, carece de nee-
tarios, y genera polen de consistencia pulverulenta.
Las plantas que de ordinario son visitadas con este fin, pertene-
cen especialmente a las familias M etastomataceas y Solaruiceas ; al-
gunas de ellas carentes de nectarios florales como el lIamado "man-
to de la virgen" (Solanum jasminoides). La ausencia de tales necta-
rios es la causa por la cual esta planta no es visitada por los machos
de los Bombus, que son principalmente melifagos y no acarrean po-
len. Las abejas tampoco acuden a ellas, por la ausencia de nectar y
porque estos insectos no recolectan polen por vibracion.
En algunas Escrotulariaceas de corolas muy cerradas (Antirr-
hinum), cuyas flores son productoras de polen y nectar, algunas obre-
ras y reinas de Bombus emiten un sonido al separar los labios de la
corola, haciendo vibrar accidentalmente las anteras que reposan en
una cavidad del labio superior, cerca a la entrada, perc el sonido no
es tan notable ni constante como en las flores de corolas abiertas de
los generos citados, que poseen anteras racilmente accesibles. Parece
pues que, no siendo constante la vibraci6n en este caso, sea ocasio-
nada por reaccion a la presion que ejercen los labios de la corola so-
bre el cuerpo del insecto.
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Del cuadro siguiente puede deducirse la importancia que tiene la
agrupacion y dehiscencia de las anteras y la consistencia del polen,
en este metoda de recoleccion.
Generos Agrupacion de las I Dehiscencia de las Consistencia del
anteras anteras polen
Borrtuio En cono Dos hendidura s Pul verulen to
Iongitudinales
introrsas





Monachaetum Libres Un poro Pul verulen to
Adipera Libres Dos hendiduras 0 Pulverulent
pores apicales
